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Rectificación.
Sección oficial
ÓRDENES
.11■•■■■•=11.11011■■■•■■•
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, nombra Jefe de la Estación radiotelegráfica
del crucero Almirante Cervera al Teniente de Navío don
José Luis Kith y Canseco, a partir del día 14. de diciembre
de Z932, a los efectos determinados en la' disposición de
27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 240).
Madrid, 16 de enero de 1933.
e
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra y General Jefe de la
Sección de Intendencia.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
• Excmo. Sr.: Vista la sentencia dictada por la Sala sexta
del Tribunal Supremo en la causa instruida contra el Al
férez de Navío D. Buenaventura Souto y López de Neira
en la que, entre otras penas, se le condena a la pérdida de
empleo, el Gobierno de la República se ha servido disponer
cause baja definitiva en el servicio de la Armada, sin suel
do, fuero ni derecho alguno.
Madrid, I() de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Ministro Togado, Jefe de la
Jurisdicción de Marina, y General Jefe de la Sección de
Intendencia.
Señores...
■••••■•=1111~~0.......,.
Academias y Escuelas.
Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de la Armada y la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer seanuncie un curso de Telemetristas que dará principio en
las Escuelas de Tiro naval "Janer" el día i» de febrero
próximo, a cuyo efecto deberá efectuarse con la urgencianecesaria cuanto dispone el Reglamento aprobado por Orden ministerial de lo de diciembre de 1924 (D. O. núme
ro 2719), modificado por la de 29 de noviembre de 1929(D. O. núm. 69) y 20 de octubre del año último (D. O. nú
mero 250), a fin de que el día 25 de este mes se encuentren
ya en este Ministerio las actas reglamentarias, a las que habrán de acompañarse las instancias, actas de reconocimien
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to facultativo y copias de las libretas de los individuos con
tenidos en ellas.
En la referida fecha de 20 del actual deberán hallarse
también en este Ministerio las instancias documentadas de
aquellos telemetristas que deseen hacer la reválida regla
mentaria de sus títulos al final del curso que se anuncia,
entendiéndose que todos aquellos que al transcurrir los dos
arios de estar en posesión de él no lo realicen, deben los
Jefes respectivos darlos de baja en los estados que men
sualmente se rinden por hallarse comprendidos en la Orden
ministerial de 23 de junio de 1925 (D. O. núm. 42, pági
na 931), y caducado, por lo tanto, la validez del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumplimien
to del párrafo noveno de la Orden ministerial de lo de di
ciembre citada, se tenga en cuenta, para excluirlo, a todo
aquel personal que, aun teniendo vista normal, padezca de
alguna enfermedad contagiosa, y también aquél otro que
no sea de buena conducta.
NIadrid, 16 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
_Armada y de las Bases navales principales de Fenal, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de
la Sección de Intendencia, Interventor Central del Minis
trio y Jefe de las Fuerzas navales del Norte de Africa..
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circidar.—Excmo. Sr :. El Ministerio de la Guerra, con
fecha 27 de diciembre del ario próximo pasado, dice a este
de Marina lo siguiente : "Por este Ministerio se ha resuelto
rectificar la antigüedad concedida en Cruz de la Orden
Militar de San Hermenegildo y en la de la pensión de la
misma, en el sentido de que la que le corresponde al Co
mandante de Infantería de Marina D. Juan González Mar
tínez son las de trece de junio de mil novecientos diez y
nueve y trece de junio de mil novecientos veintisiete, res
pectivamente, otorgándole la placa con la de trece de junio
de mil novecientos veintinueve, fecha en que cumplió los
plazos reglamentarios."
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 14 de enero de 1933.
•■•
Sefiores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
gip
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Intendencia e
Infantería de Marina, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio al cabo Cándido Francisco García,
1
con derecho a los beneficios reglamentarios, por el tiempo
de tres arios en cuarta campaña, a partir de 1.° del actual,
si bien deberá atenerse a las normas que se fijen cuando
haya de cambiar la estructura de las fuerzas
a que sirve.
A dicho requisito se ajustarán en lo sucesivo las concesio
nes de enganche y reenganche a este personal
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y
cum
plimiento.—Madrid, 14 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Ordenación de Pagos.
Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de conformi
dad con la propuesta de la Ordenaci¿n de Pagos,
se ha
servido autorizar se libren a justificar al Habilitado del Ma
terial de este Ministerio hasta cien mil pesetas (100.000),
con cargo a cada uno de los capítulos 4.0, artículo 2.°,
capí
tulo 7.°, artículo 2.'9, capítulo 13, artículo I.°, para
atender
a pagos urgentes.
Madrid, 16 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendncia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
EIxemo. Sr.: El Gobierno de la República,
de confor
midad con lo propuesto por la Ordenación de Pagos, se ha
servido disponer se libren a justificar para el pago de jor
nales y materiales de obras que se ejecuten por
adminis
tración, con arreglo al artículo 30 del Reglamento de Orde
naciones de Pagos, cien mil pesetas (i00.000) al capítu
lo 7.(', artículo 2.°, y quinientas mil (500.000)
al capítulo 7.°,
-articulo 3.°, de las cuales se facilitarán a la Base Aerona
Val de Barcelona trescientas cincuenta mil pesetas (350.000)
para el primer grupo de la Orden ministerial de 29 de sep
tiembre de 031, y ciento cincuenta mil pesetas (150.000)
para el segundo grupo, y cien mil pesetas (100.000) a
la
Base Aeronaval de San Javier.
Madrid, 16 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendncia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, en vista de
la instancia del Comandante Médico de la Armada D. Ar
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turo Valdés Gutiérrez, actualmente en situación de dispo
nible forzoso en Ferrol, en la que solicita se le autorice
para fijar su residencia en la Felguera (Oviedo), de acuer
do con 10 informado por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo percibir sus ha
beres el mencionado Tefe mientras dura la expresada si
tuación, por la Habilitación General de la Base naval prin.
cipal de Ferrol.
Madrid, 6 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
o
SECCION DE JUSTICIA
Comisiones.
Bx.cmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Justicia y concedida la oportuna autorización por
el Ministerio de Instrucción púbica y Bellas Artes, el Go
bierno de la República se ha servido disponer, que un
Comandante Auditor de la Armada se traslade al Archivo
general de Simancas, en comisión indemnizable por los
días de su duración, para obtener copia del nombramien
to de Auditor general de la Armada dado en Madrid, a
26 de junio de 1571 y de otros documentos histiwicos re
lativos al Cuerpo Jurídico de la Armada.
Madrid, 14 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
Señores General Audifor jefe de la Sección de Justicia,
Inspector General del Cuerpo Jurídico y ¡General jefe de
la Sección de Intendencia.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
limo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado en
tre Celadores de puerto para ingresar en el nuevo Cuer
po de servicios auxiliares de seguridad y vigilancia en
los puertos, anunciado por Orden ministerial de 9 de sep
tiembre próximo pasado, el Gobierno de la -República ha
tenido a bien conceder el ingreso en (licito Cuerpo al per
sonal que a continuación se relaciona, con las categorías
y sueldos que se expresan, sefialados éstos con arreglo a
lo preceptuado en los artículoso.° v adicional del Re, _
glamento del mencionado Cuerpo, de 30 de agosto último.
Madrid, 5 de enero de 1933.
GIBA!.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, inspector
General de Personal, Secretario General, Odenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio,
Eekción de referencia.
Inspectores de polic' marítima :
1. D. Rafael Beh. án ••• •••
2. D. Enrique Andréu Navarro... ... ••• •
3. D. Salvador López Maldonado...
4. D. Gregorio Rodríguez Rodríguez... •••
Agentes de primera de policía marítima:
•
• •
• •
•
Pesetas.
•• 6.800
.•• 6.750
•••
••• 7300
... 6.800
1. D. Tose Mesa Martos... ...
2. D. Fernando Díaz Fernández...
3. D. jerónimo Piñón Doce... ...
4. D. *Marcelino Yáñez Díaz... •••
5. D. José Fernández Varela... •••
6• D. Angel Rodríguez ...
7. D. Evaristo Montenegro Díaz...
8. D. Cipriano Fajardo Orjales...
9. D. Francisco Mota Cosme...
Jo. D. Antonio Sorá Alonso... ...
• • •
• • •
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
•••/•••••
23.
D.
D.
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D.
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D.
D.
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D.
D.
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• • • • • •
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• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • •
•
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
José Rodríguez Montero... ... ••• •• •••
Rogelio Vázquez Amado... ••• ••• •
Antonio Carbonell Torregrosa... ••• •••
Guillermo Cobas Abraham...
Manuel Sierra Toscano... ••• ••• ••• •••
Diego Martínez Carmona... ••• ••• •••
Salvador Santos Jalón_ ... ••• ••• •••
Manuel Rodríguez Alcalde... ••• ••• •••
Francisco Marín Carrión... ••• ••• •••
Andrés Sánchez Pupo... ••• ••• •••
Nivardo Valencia Baldomir...
Juan de Dios Bueno Corchado... •••
Ricardo Vila Outón... ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • •
Agentes de segunda de policía marítima:
Agentes de segunda de Poli-ría Marítimo.
1. D. José Gómez Sánchez...
2. D. Nicolás López Bogo...
3. D. Juan Rafael Barrena Clavaín...
4. D. Luis Lara Acevedo... ...
5. D. Pedro Cortejosa ,Bancalero...
0. D. Antonio Solano Soriano... •••
7. D. Miguel Romero López... •••
8. D. Manuel Lel-1110 Bohorques...
9. 13. José Merino Martínez...
10. D. fesús Lamas Rey...
11. D. Diego López Urbano...
12. D. Enrique Fernández Expósito...
13. D. Juan Padilla Carrillo... ...
14. D. Emilio Fernández López...
15. 13. Leopoldo Galán Pérez... ...
It). D. julio Fernández Inc¿nnito...
17. D. Ildefonso Páez Romero._
18. D. Andrés Sequeiro Díaz...
19. D. Ildefonso Gómez Díaz...
20. D. Antonio Henarejos Alarcón...
2 T . D. Manuel Reguera Ramos... ...
22. D. jesús Calvo Casal... ...
23. D. José García Medina...
24. D. Miguel Pifieiro Otero...
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • $
• • • • • •
•
• .
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• •
•
• •
• • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • .
• • •
• • •
• 11
se.
6.850
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
•.• 5.000
••• • • • 5.000
... 5.000• • •
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25. D. Antonio Castañeda Velázquez...
26. D. Joaquín Arias Revilla...
27. D. Francisco Rodríguez Saleta... •••
28. D. Juan Nieto Aguilar...
D. José Orcero Gumersindo...
D. Diego Goma López... ...
D. Rafael Baones Rebollo... ...
D. Olegario Collado López... ...
D. José María do Pico do Pico....
D. José Rodríguez Díaz... ... •••
D. Francisco Goti Barcia... ...
D. Domingo Tizón Fernández... ...
D. Juan Antonio González Coca...
D. Salvador Montesinos Carbonell...
D. Rafael Aguilar Ledesma...
D. Francisco Gil Sánchez... ...
D. Aquilino Cabezón Freire...
D. Antonio Domínguez Olert...
D. José Medina Domínguez... ...
D. Manuel Pérez Mateo... ...
D. Antonio Pifieiro Méndez... ...
D. Salvador Ramón Tormo... ...
D. Ginés Ejea Conesa...
D. Francisco Márquez Sánchez... .
D. Vicente Vives Ivars...
D. Francisco Ramos Ortega...
Jesús Dorado Arca... ... ••• •••
D. José Gentil Jiménez...
D. Vicente Aguado García... ••• •••
D. Alfonso Romero Briones...
D. Antonio Balaguer París...
D. Antonio Sánchez Sáez... ...
D. Pedro Basallote González...
D. :rosé Barreda Cenero...
59. D. Pedro Delgado Fernández... ...
6o. D. Francisco Sánchez Torres... ...
61. D. Ildefonso Palacios Cortejosa...
62. D. Tosé Fernández Rodrii.guez...
61. D. Santiago Montero Fernández...
64, D. Tosé Bustelo Pavón... ..
65. D. Diego Martínez T-Taro...
66. D. Blas Ruiz Ruiz... ...
67. D. Rafael Rebolledo ''‘resta...
611. D. Domingo López Timénez. •••
60. D. Juan Forte García... ...
70. D. Enrique Castro Lago... ...
7T. D. Toaquín Martínez Lorente...
72. D. Salvador Navas González...
73. D. Manuel Rueda Nieto... ...
74. D. Toaquín Gallardo Marzal... •••
75. D. Manuel García Fernández... •••
76. D. Rafael Bev Olvera...
77. D. Manuel Ruiz López... ...
71z. D. Manuel .Aguilar Ledesma... •••
7o. Ti José González de Rueda Díaz...
go. Ti Juan Silva Pinot... ••• ••• ••• •••
RT . D. José R. López López...
«2. D. Manuel T_.(Snez López...
81. D. Tosé Carrión Martínez... ... •••
81. D. Francisco Rodríguez Pardeza...
85. D. Antonio Clemente Meca... ... .•.
• • •
• ••
24.
30.
31.
32.
33.
34-
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36.
37-
38.
39-
40.
4T.
42-
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• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
••
•
•••
•• •
••• •••'
• • • •••
Pesetas.
5.000
5.000
4-700
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.950
4.950
4-900
5.000
4.900
5.000
5.000
4.950
4-1900
5.00(
4.950
5.000
4.950
5.000
5.000
5.000
5.000
4-950
4.900
5.000
4.950
5.000
5.000
4-900
4.('00
4.00
5.000
4.800
4.900
4-700
4.850
5.000
5.000
5.000
4.850
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4-950
4.900
4.950
86. D.
87. D.
88. D.
D.
k)o. D.
91. D.
>2. D.
93- D.
94- D.
05. D.
D.
D.
D.
9n. D.
Ioo. D.
89-
96.
97.
98.
Luis Plaza Naranjo... ... ••• •••
Eduardo Jover Zaplana... ••• •••
Juan José Fernández Frac... 4 4
Fernando ,Bug-ato Vargas...
Justo Rodríguez García...
José Vilariño Mauriz...
Manuel de Celis Aguado...
Manuel Serantes Iglesias...
José Berenguer Soler... ...
. Vicente Martínez Mirete... •••
José González López...
Francisco Sánchez Martínez...
Juan Toledo'Aragón...
Juan Foncuberta Tur...
Antonio Fernández Jiménez...
• • •
•
• •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
'SS
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
Pesetas.
4.850
44950
5.000
..5.000
4.950
4.900
44900
4.900
4.1900
4.700
5.000
4.850
4.850
4.900
4.950
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuerto por D. Igna
cio Awcoitia ST Muesca, del Cuerpo General de Servir....ios
Marítimos, contra el puesto que se le asigna en iel! es
calafón provisional de dicho Cuerpo, public.gdo en €.3!
DIARIO OFICIAL núm. 270, pidiendo r'ean eliminadr_s de
dicho escalafón .ligs Oficiales precedentes del la Reserva
Naval que ingresaron ai servicio del Estado en virtud
de la Orden ministerW de 17 de: diciembre de 1931., así
cr)mo el Sr.. Albóniga, procedente también de la Reser
va Naval (Sección de Maquinistas).
Considerando que e1 ingreso de los primeros en el
Cuerpo General de Servicios Marítimos está taxativa
mente ordenado en el párrafo 2.° de;1. articule. 25 de la
ley de 12 de enero de 1932, y su escalafonamiento ajus
tado a la norma 5» del artícálo 57 del Reglamento or
gánico de 'la Subsecretaría de la. Marina Civil y que &.
ingreso del Sr. Albóniga, a pesar de su especi&lidad le
Maquinista Naval, e perfectamente lega:14 toda vez que
ni la ley antes el-Lada ni' e Regliaznemto. :nue la desarrolla
hacen distinción alguna entre el :erson.W1 de las dos Sec
ciones de que se compo.ne la Reserva Naval., por lo que
es incuestionaWe el derecho de 'dicho señor a figurar en
el escalafón del menciionaido Cuerpol.
Este Ministerio, de acTuerdo con los informes emiti
dos por la Inspección General de7 Personal y la Aseso
ría Jurídica de esa Subsecretaría, ha. resuelto desesti
mar el recurso iInterpuesto por D. Ignacio Azfrcoitia y
Muesca y confirmar el puesto que se le asigna en el es
calafón provisional aprobado por esa Subsecretaría en
12 del pasado (D. O. nüm. 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Subsecretario de lía Marina Civil e Inspector
General de Personal.
Timo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. Cándi
do Fullaondo, del Cuerpo General de Servicios Maríti
mos, contra el puesto que se le asigna en e: escalafón
provisional de dicho Cuerpo, publicado en el 'MARIO
OFICTAL núm. 270, pidiendo sean eliminados de dicho
escalafón los Oficihles procedentes de Tia Reserva. Naval!
que ingresaron al servicio deli Estado en virtúd de la
Orden iministerial de 17 de diciembre de .1931, •ar.4.como
el Sr. Albónka, procedente también de La Reserva Na
val (Sección de Maquinistas).
t
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Considerando que el ingreso de los primeros 'en el
Cuerpo General de Servicios Marítimos está. taxativa
mente ordenado en el párrafo 2.9 del artígu-áo 25 de la
ley die 12 de enero de 1932 y su escalafonamiento ajus
tado a la. norma 5." del.: artícub. 57 del Reglamenta orgá
nico de la S Tecretaría de la Marina Civil y qu e.1.1 in
greso del Sr. Albóniga, a pesar de. su especia ad de
Maquinista Naval, es perfertamente legal, toda vz que
ni la ley antes citada ni ei-Reglame.nto que la des -rolla
hacen distinción alguna entre ,e1 personal de, las d4 Sec
ciones de que ;:-,e compone la. Reserva Naval, por 4que,
. es incuestionable ea derecho de dicho señor a figul r en
el escalafón .del mencionado Cuerpo.
Este Ministerio, de -acuerdo con los informes emi dos
poí lá Inspección General di Personal y la Ase( ría.
Jurídica de esa Subseciretaría, ha resuelto desestimar d
recurso interpuesto 2,ór D. Cándido Fullaondo, y confir
mar el puesto que se asigna en el es'calafón
aprobado por eSa. Subsecretaría en 12 del pasa
do (D. O. núm. 270).
Madrid, 21 d'e diciembre de 1932.
• GI
Señores Subsecretario de la Marina Civil e I ector
General de Personal.
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuieno poí. D. 'man
do de. Oyarbide y Ecenarro, del Cuer:o Genera! 'e Ser
vicios Marítimos, centra el puesto que sé asi en el
.escalafón provisional de dial° Cuerpo, publica en el
DIARIO OFICIAL núm. 270, pidiendb sean elámildos de
dicho escalafón les Oficialeci procedentes de lapeservaNaval que. ingres.aron aJi servicio del Estado virtud
de la Orden ministerial de 17 de diciembre dep31, así
como el Sr. Ailbóniga, procedente también de 9ileservaNaval (Sección de Maquinistas).
Considerando que el ingreso de los prime 3 en eh
Cuerpo General de Servicios Marítimos está xativa
mente ordenado en el párrafo 2.° del artícul )5 de la
ley de 12 de enero de. 1932, y su escalafonam to ajus
tado a la norma 5.a del artículo 57 del Regl ento or
51(tnico de la Subsecretaría de la Marina Ci y que el
ingreso del Sr. Albóniga, a pesar de su espolidad de
MaquiniFsta Naval', es perfecitamente legal t vez que
ni la ley antes citada ni el, Reglamentio que 1 esarrolla
ha..cen distinción alguna entre el personal de dos Sec
ciones de que se compone la, Reserva Naval ir Jio que
es incuestionable ea derecho de dicho señor gurar en
'el ercalafón del mencionado Cuerpo.
Este Minsterio, de acuerdo con los infort emitidos
por la Inspección General del l'ersonalf y. la esoría Ju
r:dica de esa Subsecretaría, a resuelto ( vtimar el
recurso ibter:puesto por D. Fernando Oyarl y. Ecena
-fro y confirmar &1 puesto que se le .lasigna el esciala
fóri provisional aprobado por 'esa Subáec ría en 12
del pwado (D. 01 núm. 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932..
MAL
Señores Subsecretario de la Marina Ci Inspectór
General de Personan.
o
Ilmo. Sr.: Con objeto de que los buque iercantes
cienales puedan acondicionar sus estaciones radiocomu
nicación a las prescripciones roglamentari el Convenio
Internacional de Londres de 1929 de Segu d de la Vida
Humana en el Mar, este Ministerio, de ciormidad conlo propuesto por la Subsecretaria de la Mmt Civil, ha tenido a bien disponer:
'
i.° Se concede un plazo de tres meses, contados a partir
e la publicación de esta Orden en la Gaceta de Madrid,;1asa cumplimentar lo establecido en el citado Convenio en
?cuanto se refiere a las características técnicas de las esta
ciones radiotelegráficas y a las horas de servicio de escu
cha en las mismas a los buques 4ue en materia de radiote
legrafía no satisfagan actualmente las condidones prescritas
en dicho Convenio.
2.° Los buques para los que se ha solicitado la exención
de la obligación de llevar estación radiotelegráfica, continuarán co-mo hasta ahora, mientras no se resuelvan las res
pectivas solicitudes.
3.0 Aquellos buques para los que se deniegue la-exen
ción, v cuyas estaciones radiotelegráficas.no'reúnan las con
diciones técnicos reglamentarias, tendrán un plazo de la
misma duración de tres meses, contados a-..jár'tir de la fechade la resolución negativa a la exención solicitada ijata aco. ...modar la estación, y el servicio, a lás presiÑ6Ues del.;tfik71; •.t.mencionado Convenio.
4.0 Todo buque de pasaje o carg.adotado ob1i4atoriamente de una estación de tendrá a bordo
un operador radiotelegrasta acreditado,' y si no. est4 provisto de un aparato de auto-alarma, aseprarA., cuando estéen la mar, un servicio de escucha, con,.,wssprial racliotelegrafista acreditado, en las condiciones sib-uientes:
a) A bordo de los buques de pasaje cleir9peo total igual
o superior a tres mil toneladas (3.000), y en -los .buques de
cargo de arqueo total superior a cinco mil quinientas toneladas (5.5oó), el servido de escucha será permanente cuando dichos buqués efectúen viales infer.nacionaks..1)) A bordo de los buques de pasaje de arqueo totaligual o superior a tres mil toneladas (3.0oo), y en • los de
carga de arqueo total superior a cinco mil quinientas toneladas (5.500), el servicio de escucha será, por lo menos,de diez y seis horas diarias, cuando dichos buques efectúen viajes no •in-ternacionales.
c) A bordo de todos los demás buques que lleven estación de radiotelegrafía, sean de pasaje o de carga, efectúen
o no viajes internacionales, la escucha será, cuando menos,de ocho lloras diarias.
d) En viajes internacionales la escucha de ocho o diezy seis horas diarias se llevará a cabo durante las horas prescritas para el servicio radiotelegráfico por el Convenio Radiotelegráfico Internacional vigente.
En viajes no internacionales se llevará a cabo dicha escucha en la misma forma que en viajes internacionales, siem
pre que, por causa justificada, no fuese más convenientehacerla a otras horas diferentes.
e) Cuando por circunstancias especiales y para la seguridad de la vida en la mar se estime necesario, podrá obli
garse a todos los buques. cualquiera que sea su categoría,a establecer el servicio de escucha permanente.
f) A bordo de todos los buques provistos de auto-alar
ma, este aparato, en la mar, se encontrará siempre en servicio, cuando el personal radiotelegrafista no actúe.5." Queda derogado cuanto se oponga a lo que se dispone en esta Orden.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Madrid, 14. de enero de 1033.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Inspector General de Navegación y Delegados ySubdelegados Marítimos.
Señores...
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SECCION DE INTENDENCIA
Padecido error la relación de quinquenios, anualidades v aumentos de sueldo publicada por
Orden ministerial de
22 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 307), se entenderá modificada en la
forma que se indica a continuación.
Debe decir.Donde dice.
Auxiliar primero naval D. José Carregada Anido.
Idem D. José Barceló Blancha.
Idem D. José Bravo Metrelo, 2 quinquenios y 1 1 anuali
dades, I.° de octubre de 1932.
Idem D. José María Gómez Lagostena, 2 quinquenios
y 11 anualidades, de octubre de I93.;.).
Idem D. Gonzalo Galán Romalde, 2 quinquenios y 16
anualidades, I•° de octubre de 1932.
Idem D. Domingo Fernández Domínguez, 2 quinque
nios y 12 anualidades, 1.° de octubre de 1932.
Idem D. Eusebio Júster Velasco.
Idem D. Nicanor Soto Vidal, 2 quinquenios y 11 anua
lidades.
Idem 13. Juan Bas Buhigas.
Idem D. José Vigo Bullo.
Idem D. José Montero Aneiros.
Idem D. José Iglesias Vergueiro.
Auxiliar tercero de Artillería D. Amador Rodríguez
Pazas, 2 quinquenios y 3 anualidades, 1.° de agosto 1932.
Idgm D. Joaquín Teivel Pernas, 2 quinquenios y 2 anua
lidades, de I.° de agosto de 1932.
Idem D. José Somoza Valiente, 2 quinquenios y 2 anua
lidades, i.d de octubre de 1932.
Auxiliar segundo de Artillería D. Manuel Mourelle Va
lenzuela, 2 quinquenios y 3 anualidades, 1.° de febrero 1932.
Idem D. Francisco Rodríguez López, 3 quinquenios y
5 anualidades. 1." de octubre de 1932.
lIdern D. Manuel Rodríguek Velázquez, dos quinque
nios y una anualidad, I.° de agosto de 1932.
Idem D. Salvador Más Lastre, segundo quinquenio, I."
de julio de 1932.
Ídem D. Fernando Hiebra Gutiérrez, primer quinque
nio, 1.° de abril de 1932.)
Idern D. Fernando Hiebra Gutiérrez, segundo quinque
nio, I.° de octubre de 1932.
Primer Condestable de primera, graduado de Teniente
de Artillería, D. José Barros Calvifio, 2 quinquenios y 4
anualidades, 1.° de mayo de 1932.
Madrid, 31 de diciembre de 1932. El Jefe del Negoc
•
Auxiliar primero naval D. José Carregal Anido.
Idem D. José Barceló Blanch.
Idem D. José Bravo Merelo, 2 quinquenios y II anua
Sdades, 1.(' de septiembre de 1932.
ldem D. José María Gómez Lagostena, 2 quinquenios y
11 anualidades, I. de septiembre de 1932.
'dem D. Gonzalo Galán Romalde, 2 quinquenios y 16
anualidades, I.° de septiembre de 1932.
Idem D. Domingo Fernández Domínguez, 2 quinquenios
y 12 anualidades, de septiembre de 1932.
Idem D. Eusebio Fúster Velasco.
Idem D. Nicanor Soto Vidal, 2 quinquenios y II anua
.dem D. José Buhigas Bas.
.dem D. José Vigo Buyo.
klem D. José Montero Ameneiros.
Idem D. José Iglesias Bergueiro.
Oficial tercero Auxiliar de Artillería D. Amador Rodri
gue. Pazos, 2 quinquenios y 3 anualidades, 1.° agosto 1932.
Ilem D. Joaquín Teibel Pernas, 2 quinquenios y 2 anua
de agosto de 1932.1
nem D. José Somoza Valiente, 2 quinquenios y 2 anua
lidailes, I.° de octubre de 1932.
Auiliar segundo de Artillería D. Manuel Mourelle Va
lenziela 2 quinquenios y 3 anualidades, 1.° de abril 1932.
kern D. Francisco Rodríguez López, 2 quinquenios y
5 anualidades, I•° de octubre de 1932.
Idmi D. Manuel Rodríguez Velázquez, 2 quinquenios
y una anualidad, 1.° de agosto de 1932.
Idtm D. Salvador Más Sastre, segundo quinquenio, i.
de julio de 1932.
Idln D. Fernando Yebra Gutiérrez, primer quinque
nio, 1.d de abril de 1932.
Iden D. Fernando Yebra Gutiérrez, segundo quinque
nio 1,4 de octubre de ih32.
Priner Condestable de primera, graduado de Teniente
de Artillería, retirado, D. José Barros Calvifío, 2 quinque
nios y 4 anualidades de Oficial, i. de mayo de It932.
iado, Meniue/ Otero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
